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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñß ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè, îïèñûâàþùèå ðåãè-
îíàëüíóþ íàëîãîâóþ êîíêóðåíöèþ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèß ìîáèëüíîñòè
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. Ïîêàçûâàåòñß, ÷òî ïðè äîñòàòî÷íî áîëüøîì êî-
ëè÷åñòâå èíâåñòîðîâ, â ñèñòåìå âîçìîæíû ðàâíîâåñèß Íýøà, îòëè÷íûå
îò ñòàíäàðòíîãî ðàâíîâåñèß ¾ãîíêè êî äíó¿.
The paper considers mathematic model of interregional tax competition
which takes into account taxpayers mobility constraint. It is shown that
when the number of taxpayers is big enough the model allows Nash equilib-
rium with non-minimal tax rates existence, preventing thereby the race to
the bottom.
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Ââåäåíèå
Â íàñòîßùåå âðåìß ðàñïðîñòðàíåííûì ïîäõîäîì ê èññëåäîâàíèþ ßâëåíèß íàëî-
ãîâîé êîíêóðåíöèè ßâëßåòñß ïðèìåíåíèå ìîäåëåé, àíàëîãè÷íûõ ìîäåëßì öåíîâîé
êîíêóðåíöèè íà òîâàðíûõ ðûíêàõ [1]. Ñîãëàñíî êëàññè÷åñêîìó ðåçóëüòàòó Áåð-
òðàíà, ðàâíîâåñíàß öåíà íà òàêîì ðûíêå óñòàíàâëèâàåòñß íà óðîâíå ïðåäåëüíûõ
èçäåðæåê [2], ÷òî â ìîäåëßõ íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè òðàíñëèðóåòñß â ðàâíîâåñèå
¾ãîíêè êî äíó¿, ïðåäñòàâëßþùåå ñîáîé íàçíà÷åíèå âëàñòßìè ìèíèìàëüíî âîçìîæ-
íûõ ñòàâîê íàëîãîâ [3]. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ìîãóò ñóùåñòâåííî ñíèæàòüñß íàëî-
ãîâûå ïîñòóïëåíèß â áþäæåò, ÷òî ïðèâîäèò ê óõóäøåíèþ ôèíàíñèðîâàíèß ñîöè-
àëüíûõ ïðîãðàìì è èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ è, êàê ñëåäñòâèå, ê äåãðàäàöèè
ñîöèàëüíîé ñôåðû â þðèñäèêöèè.
Ïîýòîìó àêòóàëüíîé ßâëßåòñß çàäà÷à îïðåäåëåíèß óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ ñòà-
íîâèòñß âîçìîæíûì âîçíèêíîâåíèå ðàâíîâåñèé, îòëè÷íûõ îò ¾ãîíêè êî äíó¿.
Îäíèì èç âîçìîæíûõ ìåõàíèçìîâ, ïðåïßòñòâóþùèõ èçëèøíåìó ñíèæåíèþ öåí
íà òîâàðíûõ ðûíêàõ, ßâëßåòñß îãðàíè÷åíèå ìîáèëüíîñòè ïîòðåáèòåëåé. Â òåî-
ðèè îëèãîïîëèñòè÷åñêèõ ðûíêîâ ýòî îãðàíè÷åíèå ìîäåëèðóåòñß ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ïîíßòèß ëîêàëüíîé ìîíîïîëèè [4, 5]. Ïîä ëîêàëüíîé ìîíîïîëèåé ïîíèìàåòñß
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ñïåöèôè÷åñêèé ÷àñòíûé ñëó÷àé îëèãîïîëèñòè÷åñêîãî ðûíêà, êîãäà ïîòðåáèòåëè
îãðàíè÷åíû â âûáîðå ïîñòàâùèêà ïðîäóêöèè, íåñß îïðåäåëåííûå èçäåðæêè ïðè
ïåðåêëþ÷åíèè íà äðóãîãî ïîñòàâùèêà. Ðåçóëüòàòîì ýòîãî îãðàíè÷åíèß ßâëßåòñß
âîçìîæíîñòü óñòàíîâëåíèß ïðîäàâöàìè áîëåå âûñîêèõ öåí, íåæåëè ïðè êîíêóðåí-
öèè ïî Áåðòðàíó.
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñß ìàòåìàòè÷åñêàß ìîäåëü, îïèñûâàþùàß ðåãèîíàëü-
íóþ íàëîãîâóþ êîíêóðåíöèþ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèß ìîáèëüíîñòè íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ. Ïîêàçûâàåòñß, ÷òî â ýòèõ óñëîâèßõ ìîãóò âîçíèêàòü ðàâíîâåñèß, îòëè÷íûå
îò êëàññè÷åñêîé ñèòóàöèè ¾ãîíêè êî äíó¿.
1. Ìîäåëü ñ áåñêîíå÷íûì ÷èñëîì èíâåñòîðîâ
Ðàññìîòðèì ìîäåëü, â êîòîðîé èãðîêàìè ßâëßþòñß 2 ðåãèîíà è ìíîæåñòâî èí-
âåñòîðîâ. Áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ïðè âûáîðå àãåíòîì ðåãèîíà äëß èíâåñòèðîâà-
íèß, îí ó÷èòûâàåò íå òîëüêî íàëîãîâóþ ïîëèòèêó ðåãèîíîâ, íî è äîïîëíèòåëüíûå
èçäåðæêè, ñâßçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé áèçíåñà â êàæäîì èç ðåãèîíîâ (íàïðèìåð,
òðàíñïîðòíûå èçäåðæêè). Ïóñòü i−ìó èíâåñòîðó íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî çà-
òðàòèòüG(1)i äåíåæíûõ åäèíèö ïðè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â ðåãèîíå
1 è G(2)i äåíåæíûõ åäèíèö  â ðåãèîíå 2. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî íà ìíîæåñòâå èíâåñòî-
ðîâ âåëè÷èíà G(1)i èìååò ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå íà [0, G] è G
(2)
i = G−G(1)i .







· (1− r(q)np )−G(q)i (1)
ãäå pii(t)  ïðèáûëü i-ãî èíâåñòîðà, ïîëó÷åííàß èì îò èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â
ãîäó t; r(q)np  ñòàâêà íàëîãà íà ïðèáûëü â ðåãèîíå q; δ  êîýôôèöèåíò äèñêîíòèðî-
âàíèß äåíåæíîãî ïîòîêà äëß èíâåñòîðà; T  ãîðèçîíò ïëàíèðîâàíèß.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî äåßòåëüíîñòü âñåõ èíâåñòîðîâ õàðàêòåðèçóåòñß îäèíàêîâîé
÷èñòîé ïðèáûëüþ: pii(t) = pi(t). Òîãäà äîíàëîãîâàß ïðèáûëü ó âñåõ èíâåñòîðîâ







Â ýòèõ óñëîâèßõ ìàêñèìèçàöèß ôóíêöèè (1) ýêâèâàëåíòíà ìèíèìèçàöèè íàëî-
ãîâûõ ïëàòåæåé è äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ èíâåñòîðà:
A · r(q)np +G(q)i → minq . (2)
Ðåøåíèåì çàäà÷è (2) ßâëßåòñß ñëåäóþùàß ñòðàòåãèß: èíâåñòîð i âûáåðåò ïåð-
âûé ðåãèîí, åñëè âûïîëíåíî óñëîâèå
A · r(1)np +G(1)i < A · r(2)np +G(2)i . (3)
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Åñëè ïðàâàß è ëåâàß ÷àñòè âûðàæåíèß (3) îäèíàêîâû, òî èíâåñòîð áåçðàçëè÷åí
ê âûáîðó ðåãèîíà. Áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî â ýòîì ñëó÷àå îí ñ âåðîßòíîñòüþ 12
âûáèðàåò ëþáîé èç íèõ.
Îáîçíà÷èì ÷åðåç gi = G(1)i −G(2)i . Ïðè óêàçàííûõ âûøå ïðåäïîëîæåíèßõ âåëè-
÷èíà gi ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåíà íà îòðåçêå [−G, G]. Â òåðìèíàõ äàííîé âåëè÷è-
íû óñëîâèå ïðèíßòèß ðåøåíèß (3) ïåðåïèøåòñß â âèäå:
gi < A(r(2)np − r(1)np ). (4)
Îáîçíà÷èì ÷åðåç M (q) ìíîæåñòâî èíâåñòîðîâ, âêëàäûâàþùèõ ñðåäñòâà â ðåãè-
îí q. Òîãäà íåðàâåíñòâî (4) îïèñûâàåò ìíîæåñòâî èíâåñòîðîâ M (1), âûáèðàþùèõ
äëß èíâåñòèðîâàíèß ðåãèîí 1.
Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî ðåãèîí q ìàêñèìèçèðóåò îæèäàåìûå íàëîãîâûå ïîñòóïëå-




Ar(q)np dFG(q) , (5)
ãäå FG(q)  ôóíêöèß ðàñïðåäåëåíèß ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû G(q).
Ðåãèîíàëüíûå âëàñòè ìîãóò óñòàíàâëèâàòü ñòàâêó íàëîãà íà ïðèáûëü r(q)np ∈
[rmin, rmax].
Èñïîëüçóß âûðàæåíèå (4), êðèòåðèé ýôôåêòèâíîñòè ðåãèîíà (5) äëß ðàâíîìåð-



























Òàêèì îáðàçîì, â óñëîâèßõ îïòèìàëüíîãî ïîâåäåíèß èíâåñòîðîâ ïðèâåäåííàß
ìîäåëü èíâåñòèöèîííîãî è íàëîãîâîãî âçàèìîäåéñòâèß ñâîäèòñß ê íåêîîïåðàòèâíîé
èãðå (¾êîíêóðåíöèè¿) ðåãèîíîâ (6)  (7). Âîçìîæíûå ðàâíîâåñèß â íåé îïèñûâà-
þòñß ñëåäóþùèì óòâåðæäåíèåì.
Óòâåðæäåíèå 1. Â èãðå (6) - (7) ñóùåñòâóåò òðè òèïà ðàâíîâåñèé Íýøà:
ñèììåòðè÷íîå ðàâíîâåñèå ñ ìèíèìàëüíûìè ñòàâêàìè íàëîãîâ (¾ãîíêà êî äíó¿),
ñèììåòðè÷íîå ðàâíîâåñèå ñ ìàêñèìàëüíûìè ñòàâêàìè íàëîãîâ (¾ãîíêà ê ïîâåðõ-
íîñòè¿) è ïðîìåæóòî÷íîå ðàâíîâåñèå.
Äåéñòâèòåëüíî, íàèëó÷øèìè îòâåòàìè ðåãèîíîâ â äàííîé èãðå áóäóò ßâëßòüñß
ðåøåíèß çàäà÷ ìàêñèìèçàöèè (6) è (7) ïðè ôèêñèðîâàííûõ ñòðàòåãèßõ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ. Â ñèëó òîãî, ÷òî êðèòåðèè C(1) è C(2) ïðåäñòàâëßþò ñîáîé êâàäðà-
òè÷íûå ôóíêöèè îò óïðàâëßåìûõ ïåðåìåííûõ, îïòèìàëüíàß ñòðàòåãèß áóäåò ñîâ-
ïàäàòü ñ âåðøèíîé ïàðàáîëû, åñëè îíà íàõîäèòñß íà îòðåçêå [rmin, rmax] è ñ îäíîé
èç ãðàíèö â ïðîòèâíîì ñëó÷àå:











































Ðàññìàòðèâàß âñå âîçìîæíûå ïåðåñå÷åíèß êðèâûõ BR1(r(2)np ) è BR2(r(1)np ), ïðè-
õîäèì ê ñëåäóþùèì ðàâíîâåñèßì:
1) ¾ãîíêà êî äíó¿, ïðåäñòàâëßþùàß ñîáîé ðàâíîâåñèå ïðè ìèíèìàëüíûõ ñòàâ-
êàõ íàëîãà (rmin, rmin), âîçíèêàåò, êîãäà âûïîëíåíî óñëîâèå GA < rmin (ðèñ. 1).
Ðèñ. 1: Ðàâíîâåñèå ñ ìèíèìàëüíûìè ñòàâêàìè íàëîãà (¾ãîíêà êî äíó¿)
2) ¾ãîíêà ê ïîâåðõíîñòè¿, ñîîòâåòñòâóþùàß ðàâíîâåñèþ ïðè ìàêñèìàëüíûõ
ñòàâêàõ (rmax, rmax), ðåàëèçóåòñß, åñëè GA > rmax (ðèñ.2).
3) ñèììåòðè÷íîå ðàâíîâåñèå ïðè ïðîìåæóòî÷íûõ ñòàâêàõ íàëîãà r(1)np = r(2)np =
G
A âîçíèêàåò êîãäà âûïîëíåíî óñëîâèå rmin < GA < rmax (ðèñ. 3).
Òàêèì îáðàçîì, â çàâèñèìîñòè îò îãðàíè÷åíèé íà ïàðàìåòðû ìîäåëèG, A, rmin,
rmax ìîæåò îáðàçîâàòüñß îäíî èç òðåõ ðàâíîâåñèé: êëàññè÷åñêàß ñèòóàöèß ¾ãîíêè
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Ðèñ. 2: Ðàâíîâåñèå ñ ìàêñèìàëüíûìè ñòàâêàìè íàëîãà (¾ãîíêà ê ïîâåðõíîñòè¿)
Ðèñ. 3: Ïðîìåæóòî÷íîå ðàâíîâåñèå
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êî äíó¿, ¾ãîíêà ê ïîâåðõíîñòè¿, à òàêæå ïðîìåæóòî÷íîå ðàâíîâåñèå, õàðàêòåðè-
çóåìîå íåòðèâèàëüíûì ïîâåäåíèåì ðåãèîíîâ.
Âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèß òîãî èëè èíîãî òèïà ðàâíîâåñèé â ñèñòåìå îïðåäå-
ëßåòñß âåëè÷èíîé GA , ïðåäñòàâëßþùåé ñîáîé íåêîòîðóþ ¾ìåðó¿ âàæíîñòè îòäåëü-
íîãî èíâåñòîðà äëß ðåãèîíà. Äåéñòâèòåëüíî, óâåëè÷åíèå ïàðàìåòðà G ñîîòâåòñòâó-
åò ïîâûøåíèþ íåîïðåäåëåííîñòè îòíîñèòåëüíî ïàðàìåòðîâ êîíêðåòíîãî èíâåñòî-
ðà, ÷òî ìîæåò áûòü èíòåðïðåòèðîâàíî êàê ðîñò äèôôåðåíöèàöèè ïîòðåáèòåëåé
íà ¾ðûíêå¿ îáùåñòâåííûõ áëàã, íà êîòîðîì ðàáîòàþò ðåãèîíàëüíûå âëàñòè. Ïðè
áîëüøèõ çíà÷åíèßõ ýòîé âåëè÷èíû äîëæíî íàéòèñü äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî èíâå-
ñòîðîâ, ïðåäïî÷èòàþùèõ îñòàòüñß â ðåãèîíå äàæå ïðè óñòàíîâëåíèè ìàêñèìàëüíîé
ñòàâêè íàëîãà rmax. Óìåíüøåíèå G ïðèâîäèò ê áîëüøåé óíèôèêàöèè èíâåñòîðîâ
è, êàê ñëåäñòâèå, ê îáîñòðåíèþ êîíêóðåíòíîé áîðüáû ìåæäó ðåãèîíàìè.
Óìåíüøåíèå ÷èñòîé ïðèâåäåííîé ñòîèìîñòè íàëîãîâîé áàçû A ñíèæàåò ïðå-
äåëüíóþ âûãîäó ðåãèîíà îò ïðèâëå÷åíèß îòäåëüíîãî èíâåñòîðà, ÷òî òàêæå ïðèâî-
äèò ê ñíèæåíèþ êîíêóðåíòíîé áîðüáû ìåæäó ðåãèîíàìè.
2. Ìîäåëü ñ êîíå÷íûì ÷èñëîì èíâåñòîðîâ
Â ðàññìîòðåííîé âûøå ìîäåëè âêëàä îòäåëüíîãî èíâåñòîðà â ðåãèîíàëüíûé
áþäæåò ïðåíåáðåæèìî ìàë, â ñâßçè ñ ÷åì åãî ïîâåäåíèå íå îêàçûâàåò ñóùåñòâåí-
íîãî âëèßíèß íà âèä îïòèìàëüíûõ ñòðàòåãèé ðåãèîíîâ.
Â ðåàëüíîñòè âëàñòè çàèíòåðåñîâàíû ïðåæäå âñåãî â ïðèâëå÷åíèè â ðåãèîí
êðóïíîãî áèçíåñà, ïðèíîñßùåãî çíà÷èòåëüíûé äîõîä â áþäæåò. Â ýòîì ñëó÷àå äà-
æå íåáîëüøèå èçìåíåíèß ñòàâêè íàëîãà ìîãóò ïðèâîäèòü ê ñóùåñòâåííîìó ðîñòó
èëè ñíèæåíèþ îáúåìà íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé, ñâßçàííîìó ñ èçìåíåíèåì õàðàê-
òåðà ïîâåäåíèß èíâåñòîðîâ. Ïðè ýòîì îòîáðàæåíèß íàèëó÷øèõ îòâåòîâ ðåãèîíîâ
òåðßþò íåïðåðûâíîñòü, ÷òî ìîæåò ïðèâîäèòü ê èñ÷åçíîâåíèþ ïðîìåæóòî÷íîãî
ðàâíîâåñèß â ñèñòåìå.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ðàññìîòðèì ýêñòðåìàëüíûé ñëó÷àé, êîãäà êîëè÷åñòâî èí-
âåñòîðîâ ðàâíî äâóì. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî èíâåñòîð 1 íàõîäèòñß â ïåðâîì ðåãèîíå,
èíâåñòîð 2  âî âòîðîì.
Áóäåì ïî-ïðåæíåìó ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ïðè ïåðååçäå â äðóãîé ðåãèîí èíâåñòîð
j íåñåò çàòðàòû Gj . Âåëè÷èíà çàòðàò Gj ó ðàçëè÷íûõ èíâåñòîðîâ íåîäèíàêîâà è
èìååò ðàâíîìåðíîå àïðèîðíîå ðàñïðåäåëåíèå íà îòðåçêå [0, G]. Èíâåñòîð çíàåò âå-
ëè÷èíó ñâîèõ çàòðàò è ìàêñèìèçèðóåò ÷èñòóþ ïðèâåäåííóþ ñòîèìîñòü äåíåæíîãî
ïîòîêà (1), âûáèðàß ðåãèîí äëß âëîæåíèß ñðåäñòâ. Êàê áûëî ïîêàçàíî âûøå, åãî
îïòèìàëüíàß ñòðàòåãèß â ýòîì ñëó÷àå çàêëþ÷àåòñß âî âëîæåíèè ñðåäñòâ â ïåðâûé
ðåãèîí, åñëè âûïîëíåíî óñëîâèå (3) è âî âòîðîé  â ïðîòèâíîì ñëó÷àå.
Ðåãèîíàëüíûå âëàñòè óñòàíàâëèâàþò ñòàâêó íàëîãà íà ïðèáûëü
r(q)np ∈ [rmin, rmax]
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ãäå gj = Aj · (r(1)np − r(2)np ), C(q)i  íàëîãîâûå ñáîðû q-ãî ðåãèîíà îò i-ãî èíâåñòîðà;
P (G1 > g1)  âåðîßòíîñòü òîãî, ÷òî ïåðâûé èíâåñòîð íå óéäåò èç ïåðâîãî ðåãèîíà;
P (G2 < −g2)  âåðîßòíîñòü òîãî, ÷òî âòîðîé èíâåñòîð ïåðåéäåò â ïåðâûé ðåãèîí;
P (G1 < g1)  âåðîßòíîñòü òîãî, ÷òî ïåðâûé èíâåñòîð ïåðåéäåò âî âòîðîé ðåãèîí;
P (G2 > −g2)  âåðîßòíîñòü òîãî, ÷òî âòîðîé èíâåñòîð îñòàíåòñß âî âòîðîì ðåãèîíå.
Ðàâíîâåñèß Íýøà â äàííîé èãðå õàðàêòåðèçóþòñß ñëåäóþùèì óòâåðæäåíèåì.
Óòâåðæäåíèå 2. Â èãðå ðåãèîíîâ ñ êðèòåðèßìè ýôôåêòèâíîñòè (10) ñóùå-
ñòâóþò ñèììåòðè÷íûå ðàâíîâåñèß Íýøà ñ ìèíèìàëüíûìè è ìàêñèìàëüíûìè
ñòàâêàìè íàëîãîâ.
Çàìåòèì, ÷òî âåëè÷èíû g1 è g2 èìåþò îäèíàêîâûé çíàê, òàê êàê ÷èñòàß ïðè-
âåäåííàß ñòîèìîñòü íàëîãîâîé áàçû Aj > 0. Â ñâßçè ñ ýòèì ïðè ëþáûõ ñòàâêàõ
íàëîãîâ (r(1)np , r(2)np ) ìîãóò âîçíèêàòü ñëåäóþùèå ñëó÷àè:
à)r(1)np > r(2)np , òîãäà g1 > 0 è g2 > 0. Â ýòîì ñëó÷àå ïåðâûé èíâåñòîð ñ íåêî-
òîðîé âåðîßòíîñòüþ âûáèðàåò îäèí èç ðåãèîíîâ, à âòîðîé èíâåñòîð îñòàíåòñß ñ
âåðîßòíîñòüþ 1 âî âòîðîì ðåãèîíå;
á) r(1)np < r(2)np , òîãäà g1 < 0 è g2 < 0. Ïåðâûé èíâåñòîð ñ âåðîßòíîñòüþ 1 îñòà-
íåòñß â ïåðâîì ðåãèîíå, à âòîðîé ñ íåêîòîðîé âåðîßòíîñòüþ âûáèðàåò îäèí èç
ðåãèîíîâ;
â) r(1)np = r(2)np , òîãäà g1 = g2 = 0 è îáà èíâåñòîðà îñòàþòñß â ñâîèõ ïåðâîíà÷àëü-
íûõ ðåãèîíàõ.



































































Ðàññìîòðèì ñëó÷àé A1 < A2(äëß ñëó÷àß A1 > A2 äîêàçàòåëüñòâî ïðîâîäèò-

























































Ãðàôè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå íàèëó÷øèõ îòâåòîâ ïðèâåäåíî íà ðèñóíêàõ 4  6.
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Ðèñ. 4: Ðàâíîâåñèå ñ ìèíèìàëüíûìè ñòàâêàìè íàëîãà (¾ãîíêà êî äíó¿)
Ðèñ. 5: Ðàâíîâåñèå ñ ìàêñèìàëüíûìè ñòàâêàìè íàëîãà (¾ãîíêà ê ïîâåðõíîñòè¿)
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Ðèñ. 6: Îòñóòñòâèå ïðîìåæóòî÷íîãî ðàâíîâåñèß
Ïåðåáèðàß âñå âîçìîæíûå âàðèàíòû ïåðåñå÷åíèß êðèâûõ BR1 è BR2 àíàëîãè÷-
íî òîìó, êàê ýòî ñäåëàíî â äîêàçàòåëüñòâå óòâåðæäåíèß 1, ïîëó÷èì ðàâíîâåñèß,
óêàçàííûå â ôîðìóëèðîâêå.
Íà ðèñóíêàõ 4, 5 ïîêàçàíî âîçíèêíîâåíèå ðàâíîâåñèé ¾ãîíêè êî äíó¿ è ¾ãîí-
êè ê ïîâåðõíîñòè¿. Ñèòóàöèß, ñîîòâåòñòâóþùàß âîçíèêíîâåíèþ ïðîìåæóòî÷íîãî
ðàâíîâåñèß â ìîäåëè ñ áåñêîíå÷íûì ÷èñëîì èíâåñòîðîâ, ïîêàçàíà íà ðèñóíêå 6.
Âèäíî, ÷òî â ýòîì ñëó÷àå êðèâûå íàèëó÷øèõ îòâåòîâ ðåãèîíîâ íå ïåðåñåêàþòñß,
ò.å. ïðîìåæóòî÷íîãî ðàâíîâåñèß â äàííîé ìîäåëè íå ñóùåñòâóåò.
Òàêèì îáðàçîì, ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà àãåíòîâ â ñèñòåìå ìîæåò ïðèâîäèòü ê
èñ÷åçíîâåíèþ â íåé ðàâíîâåñèß ñ ïðîìåæóòî÷íûìè ñòàâêàìè íàëîãà íà ïðèáûëü.
Ê ñîæàëåíèþ, òî÷íîãî àíàëèòè÷åñêîãî âèäà óñëîâèé íà ïàðàìåòðû ñèñòåìû, ïðè
êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ýòîò êà÷åñòâåííûé ïåðåõîä, ïîêà íå óñòàíîâëåíî.
Çàêëþ÷åíèå
Äëß ïîëó÷åíèß ðàâíîâåñèé, îòëè÷íûõ îò êëàññè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà ¾ãîíêè êî
äíó¿, â ñòàòüå ðàññìîòðåíà ìîäåëü íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëü-
íûõ èçäåðæåê èíâåñòîðîâ. Îíà îñíîâàíà íà èçâåñòíîé ìîäåëè ëîêàëüíîé ìîíîïî-
ëèè íà òîâàðíûõ ðûíêàõ.
Àíàëèç äàííîé ìîäåëè ïîçâîëèë óñòàíîâèòü íàëè÷èå â íåé òðåõ òèïîâ ðàâíî-
âåñèé: èçâåñòíûå ðàâíîâåñèß ¾ãîíêè êî äíó¿ è ¾ãîíêè ê ïîâåðõíîñòè¿, õàðàêòå-
ðèçóåìûå, ñîîòâåòñòâåííî, ìèíèìàëüíûìè è ìàêñèìàëüíûìè ñòàâêàìè íàëîãîâ,
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à òàêæå ñèììåòðè÷íîå ïðîìåæóòî÷íîå ðàâíîâåñèå, ñòàâêè íàëîãîâ â êîòîðîì çà-
âèñßò îò ïðåäåëüíîé âåëè÷èíû äîïîëíèòåëüíûõ èçäåðæåê èíâåñòîðà è íàëîãîâîé
áàçû.
Ïðîìåæóòî÷íîå ðàâíîâåñèå âîçíèêàåò òîëüêî ïðè äîñòàòî÷íî áîëüøîì êîëè-
÷åñòâå èíâåñòîðîâ â ñèñòåìå, êîãäà âêëàä îäíîãî èç íèõ â ðåãèîíàëüíûé áþäæåò
íåçíà÷èòåëåí. Ïîêàçàíî, ÷òî ïðè ìàëîì ÷èñëå èíâåñòîðîâ ðàâíîâåñèå äàííîãî òèïà
ìîæåò îòñóòñòâîâàòü.
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